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 摘要 
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 摘 要   
现在的企业单位人事管理部门变得越来越重要，工作的内容也越来越多。比
如：考勤、档案管理、招聘、培训、薪资和企业文化等。人事部门的重要性不言
而喻。这里面好多任务如果单纯的依靠人工来完成的话工作量是很大的，考勤信
息的统计、人事档案的管理都是繁琐的工作。随着计算机信息技术的飞速发展，
信息化已成为一个企业发展不可缺少的一部分。社会在不断发展，企业之间的竞
争也越来越激烈，企业人事管理就越显示出其不可或缺性，它可以提升企业的工
作效率，减少错误的出现。 
企业人事信息管理系统是信息管理系统（MIS）中比较典型的一种。本系统
是适应当前企业人力资源信息管理的迫切需求而设计开发出来的软件系统，它的
内容对企业本身、员工和管理者来说都是至关重要的。它能提供员工和管理者查
询资讯的平台，更为管理者更新和维护企业的人事数据提供了更为便捷方法。  
本系统主要基于.Net 三层架构，以微软的 VS2010 为开发工具，SQL Server
作为后台数据库进行设计与实现。主要功能模块包括：机构管理模块、招聘管理
模块、人事资料模块、培训管理模块、考勤管理模块、绩效考核模块和薪资福利
模块。系统还设置了不同的用户类型，不同的用户分配了不同的权限，对提高系
统的安全性起到了很大的作用。通过企业人事管理系统的推进，简化了企业员工
的的工作内容和领导监督的方法，对企业的发展起到了很大的作用。 
 
 
关键词：人事管理；项目管理系统；.Net 
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II 
 
Abstract 
The personnel management department now enterprises become more and more 
important, the work is more and more. For example: file management, attendance, 
recruitment, training, salary and enterprise culture etc.. It is self-evident importance of 
the personnel department. There a lot of tasks if you simply rely on the manual to 
complete the workload is very large, statistics, personnel attendance information 
management is a tedious work. With the rapid development of information technology, 
information technology has become an indispensable part of enterprise development. 
With the development of society, the competition between enterprises has become 
increasingly fierce, the enterprise personnel management has increasingly shown its 
indispensable, it can improve the efficiency of enterprises, reduce errors. 
Enterprise personnel information management system is a management 
information system (MIS) is the typical one. This system is developed to meet the 
urgent needs of the current enterprise human resource management information, its 
content is of vital importance to the enterprise itself, employees and managers. It can 
provide employees, managers to query information platform for managers to update 
and maintain the personnel data of the enterprise provides a more convenient method. 
This system is mainly based on the.Net three layer architecture, using Microsoft 
VS2010 as the development tool, SQL Server as database design and implementation. 
The main function modules include: organization management module, recruitment 
management module, personnel information module, training management module, 
attendance management module, performance appraisal and salary module module. 
The system also set up different types of users, different users assign different 
permissions for a large role to improve the safety system. The personnel management 
system for an enterprise to promote the simplified method for the enterprise staff 
work and leadership supervision, a great contribution to the development of the 
enterprise. 
Keywords: Personnel Management; Project Management System;.Net 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
根据统计，通过计算机完成工作的比例在发达国家占 90%左右，人事管理通
过计算机完成的比例大概在 80%左右，而我们在这方面还很欠缺。伴随着社会的
不断发展，信息化网络化的不断推进，计算机已成为不可替代品。对一个企业甚
至一个国家来说都非常的重要。所以，通过计算机来完成工作内容已经是时代发
展的需要，企业进步的基石[1]。所以一个企业要想在这个竞争巨大的环境下生存
必须进行改革，把信息化重新运用到工作中，这样才能稳定高效发展。 
最近几年，很多大的企业为了进步都开始自行开发人事管理系统，这样虽然
减少了很多的成本，但是由于企业内部开发人员缺乏项目经验而且开发人员一半
不足，不能很好的对系统做出全面的分析，前台页面也不美观。所以设计人事管
理系统必须适用于自身[2]。 
1.2 系统研究目标 
本文设计并实现一套企业人事管理系统用来管理公司的人事项目，包括档案
管理，薪资考核，培训管理，考勤管理等[3]。 
开发一套企业人事管理系统可以提高员工的工作效率，领导只需要简单的操
作就可以找到自己所需要的数据或报表。 使用计算机替代手工的统计方式来工
作，不仅提高了效率，也减少了人工方式带来的错误[4]。通过人事管理系统，使
企业管理真正实现人力资源的信息好、规范化、科学化、简单化。 
1.3 主要研究内容 
1、在对人事管理工作体验后，基本了解了人事管理的基本需求，结合公司
的实际情况开发出一套企业人事管理系统。该系统主要包括机构、招聘、人事、
培训、考勤、绩效考核、薪资福利等模块。 
2、以招聘管理和考勤管理作为系统的主要需求设计，分析用户需求点，设
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计系统功能与非功能需求，在此基础上明确系统架构设计、数据库设计、功能界
面交互设计；并给出代码实现过程及系统实现效果；最后总结研发中问题和改进
之处。 
1.4 论文结构 
第一章 绪论，主要介绍企业人事管理系统的研究背景和人事管理的意义。 
第二章 相关技术介绍，介绍企业人事管理系统开发过程中应用的技术，利
用.Net 技术以及 SQL Server 2005 进行研发。 
第三章 系统需求分析，通过业务流程、功能需求和非功能需求等综合分析
出企业人事管理系统的功能需求和用例分析。 
第四章 系统设计，描述企业人事管理系统架构，功能和数据库规划，对登
录、系统管理、薪酬福利、考勤、培训、招聘等进行功能设计。 
第五章 系统实现，对企业人事管理系统机构、招聘、人事资料、培训、考
勤、绩效、薪资福利各界面以及代码。 
第六章 系统测试，阐述了测试环境，包括功能、性能。 
第七章 总结和展望，对企业人事管理系统做出总结和展望企业需要的人事
管理。 
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第二章 相关技术介绍 
企业人事管理系统开发中所用技术，如.NET，SQL Server 等。通过应用这
些技术解决了系统实际的业务需求。 
2.1 .NET 
.NET 是图 2-1 所示微软为了适用多平台而诞生的运行平台[5]。.NET 通过
XML 进行互联网数据交互，且跨多平台，多语言共享。.NET 提供多种开发组
件。 
 
 
图 2-1 .NET 框架结构图 
 
2.2 SQLServer 2005 
Microsoft SQLServer 是关系数据库。与以往的数据库相比，SQL Server 
2005 在功能和使用上有很多的改进和优化。比如：数据库引擎、数据库访问接
口、Analysis Services、Integration Services、全文搜索的功能加强、工具和使用
工具等方面的功能增强[6]。 
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SQLServer 2005 高效执行，简单部署。SQLServer 2005 作为微软平台的数
据管理，可以协调同一组织内各类数据交互，保证数据共享。 
2.3 本章小结 
企业人事管理系统在开发过程中用到的一些技术，包括.NET，SQL Sever 
2005 等。通过应用这些技术，我们解决了系统的实际业务需求，同时提升了系
统的技术水平。 
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第三章 系统需求分析 
3.1 流程理解 
作为一套企业人事管理系统，实现包括人事管理、薪酬管理、考勤管理、招
聘管理等主要功能。 
企业人事管理系统如图 3-1 所示主要功能流程图 [7]。 
 
 
图 3-1 人事管理主要功能图 
 
员工办理试用入职手续，通过转正期后签订正式的劳动合同。然后人事部门
通过考勤报表核算员工的工资情况[8]。最终生成工资报表，通过审核后转交其他
部门。 
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3.2 系统功能需求分析 
3.2.1 功能需求 
整个人事管理功能分为 10 个，分别为表 3-1 所示登录功能、系统管理功能、
企业文化功能、薪酬福利功能、绩效考核功能、考勤管理功能、培训管理功能、
人事资料功能、招聘管理功能和机构管理功能。 
 
表 3-1 功能表 
序号 功能名称 功能 
1 登录功能 登陆界面 
2 
系统管理功能 
用户管理 
3 角色管理 
4 附件类型 
5 系统日志 
6 数据备份还原 
7 备份还原设置 
8 
企业文化功能 
企业信息介绍 
9 企业公告发布 
10 劳动法规及政策 
11 
薪酬福利功能 
个人所得税 
12 保险管理 
13 计时工资 
14 提成工资 
15 工资计算 
16 工资账套管理 
17 工资统计分析 
18 
绩效考核功能 
考核结果采集 
19 考核信息 
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表 3-1 功能表（续） 
序号 功能名称 功能 
20 
绩效考核功能 
考核统计分析 
21 基础数据维护 
22 
考勤管理功能 
考勤记录采集 
23 考勤记录 
24 出差管理 
25 休假管理 
26 加班管理 
27 考勤统计分析 
28 
培训管理功能 
培训计划 
29 培训考勤 
30 培训机构 
31 培训讲师 
32 培训课件 
33 培训协议 
34 培训绩效 
35 
人事资料功能 
人事档案 
36 证照管理 
37 合同管理 
38 人事调动 
39 员工奖惩 
40 
招聘管理功能 
需求征集 
41 招聘计划 
42 招聘初选 
43 招聘面试 
44 人员录用 
45 人才储备 
46 机构管理功能 HR 企业 
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